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sp. （殻径 19-27 mm）と在来種ベッコウマイマイ（殻
径 16-20 mm）の成熟個体の採集を行った．採集
後，500ml のプラスチック容器にて１週間個別に飼


















である Macrochlamys sp. は共存個体の種に関わらず高
い生存率を示した．一方，在来種のベッコウマイマイ











































interspecific effects of population density on growth 
and activity in some helicid land snails (Gasropoda: 
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